SISTEM INFORMASI MONITORING DISTRIBUSI 






BAB V PENUTUP 
5.1 Simpulan 
     Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sistem pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan Sistem Informasi Monitoring Distribusi Penerimaan 
Zakat Pada Masjid Agung Palembang berbasis android menghasilkan berupa : 
1. Membangun sistem informasi monitoring distribusi penerima zakat masjid 
agung palembang 
2. Sistem yang dibangun dapat memonitoring data penerima zakat, dan 
memberikan info tentang tata cara pembayaran zakat.  
3. Petugas, pemberi dan penerima zakat dapat melihat data siapa saja yang 
berhak menerima zakat 
5.2 Saran 
Saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya  yakni : 
1. Menggunakan metode pengembangan yang dapat menghasilkan penelitian 
terbaru serta implementasi sistem terintegrasi. 
2. Mengembangkan sistem dengan melengkapi fitur-fitur baru sehingga lebih 
mudah dalam penggunanaan fungsi yang diperlukan dan dapat 
meminimalisir kesalahan pengguna atau human error. 
3. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan dengan perangkat mobile 
berbasis  iOS sehingga menjadi Multiplatform. 
